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Door Mascha Nuijten 
 
1. Topiramaat is waarschijnlijk niet effectief bij de behandeling van 
cocaïneafhankelijkheid. (dit proefschrift) 
2. Het feit dat modafinil in onze studie onder patiënten met een ernstige 
cocaïneverslaving niet effectief was, sluit goed aan bij de conclusie van Herin e.a. 
(2010) dat modafinil waarschijnlijk alleen geschikt is als substitutiebehandeling voor 
patiënten met een lichte tot matig ernstige cocaïneverslaving. (dit proefschrift) 
3. De aangetoonde effectiviteit van dexamfetamine met vertraagde afgifte bij de 
behandeling van chronische cocaïne- en heroïneafhankelijke patiënten in een 
behandeling met heroïne op medisch voorschrift zijn te generaliseren naar een 
vergelijkbare patiëntengroep in een reguliere methadononderhoudsbehandeling. (dit 
proefschrift) 
4. Het gebruik van medicatie-management interventies is essentieel bij 
medicamenteuze behandelingen van cocaïneverslaafden. (dit proefschrift) 
5. Uit de diverse studies met dexamfetamine blijkt dat de uitspraken van Darke en 
Farrell (2015), die suggereren dat een agonistische behandeling ongeschikt is bij 
afhankelijkheid van stimulantia op basis van farmacologische instabiliteit, toxiciteit, 
psychiatrische risico’s, en het doen toenemen van craving en saillantie, onjuist zijn.  
6. Het is opvallend dat impulsiviteit een robuuste voorspeller is van behandeluitkomsten 
bij cocaïneverslaafden, maar dat hier in de behandeling nauwelijks rekening mee 
gehouden wordt. 
7. Gezien het overweldigende bewijs dat contingentie management effectief is bij de 
behandeling van verslaafden moet deze behandeling zo snel mogelijk worden 
geïmplementeerd in de Nederlandse verslavingszorg. 
8. De behandeling van cocaïneafhankelijkheid met agonistische medicatie moet zich 
beperken tot substitutiebehandeling en moet geen cocaïne op medisch voorschrift 
bevatten. 
9. Een publicatie in The Lancet kan ook worden beschouwd als een dopamine-agonist. 
